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1.  ÚVOD 
 
 Obsahem této bakaláĜské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby „Bytový dĤm". Stavba je navržena v centru Moravské Ostravy, v těsné blízkosti 
Masarykova náměstí a kostela sv. Václava. Objekt bude vyplňovat proluku v ulici StĜelniční. 
          Práce je zpracována v rozsahu, který byl určen zadáním bakaláĜské práce – a to 
projektová dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním Ĝádu ve znění pozdějších pĜedpisĤ, vyhlášky 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb. BakaláĜské práci pĜedcházela architektonická a urbanistická studie, obě 
zpracovány v pĜedmětu Ateliérová tvorba I a dále dokumentace pro stavební povolení 
vypracována v pĜedmětu Ateliérová tvorba Va.  
           BakaláĜská práce má specializaci na architekturu a je rozdělena na textovou a 
výkresovou část. Textová část obsahuje základní informace a pozemku a stavbě, popisuje 
architektonické a konstrukční Ĝešení. Již zmíněná výkresová část obsahuje veškerou 
projektovou dokumentaci, architektonické a stavbaĜské detaily a výpisy prvkĤ.  
2.  URBANISTICKÁ STUDIE 
 Urbanistická studie byla zpracována v rámci pĜedmětu Ateliérová tvorba I. Po 
rozborech a analýzách lokality se dospělo ke konečnému návrhu. Navrhuji stavbu domu 
v proluce, kde je umístění, uliční čára a výška domu, dána okolní stávající zástavbou. Na 
vybraném pozemku stojí dnes drobná nefunkční zástavba, kterou ve své práci neuvažuji. 
Navrhuji tedy na volné ploše v proluce šestipodlažní bytový dĤm na nových základech, se 
zázemím pro firmu v parteru.  
3.  ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
 Architektonická studie byla zpracována také v rámci pĜedmětu Ateliérová tvorba I. 
Celkový koncept vychází z tvaru parcely, kterou zaplňuje tak, aby nezasahoval na stávající 
parkovací plochu, kterou je parcela obklopena. Cílem bylo vytvoĜení obytného domu 
s libovolným funkčním zázemím v parteru. Pro bydlení bude využito 2.NP až 6.NP, s tím, že 
5.NP spolu s 6.NP bude tvoĜit jeden mezonetový byt a parter, který bude sloužit jako zázemí 





            Šestipodlažní objekt je zastĜešen plochou stĜechou. Základy jsou ze základových pásĤ 
a sloupĤ. Stavba je orientována jihovýchodně, kde se také nachází hlavní vstup do firemních 
prostor. Na severozápadní straně se nachází vstup do obytných částí. Fasáda je Ĝešena bílou 
fasádní vápenocementovou omítkou a fasádním dĜevěným obkladem v horní části objektu. 
Rámy oken i dveĜí jsou dĜevo-hliníkové v barvě dĜeva. Velkoformátová neotvíravá okna 
v 1.NP jsou chráněné bezpečnostním sklem. Ostatní okna jsou otvíravá a sklopná dovnitĜ 
objektu. 
           Dvojramenné železobetonové schodiště je umístěno v krajní části stavby a technická 




















4.  TEXTOVÁ ČÁST 
 
A  PRģVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  
A.1.1  Údaje o stavbČ: 
a) Název stavby:              Bytový dĤm               
b) Místo stavby:               Ostrava               
                                        Katastrální území Moravská Ostrava 
                                        Parcelní číslo pozemku – 4135 ostatní plocha 
                                        Kraj Moravskoslezský 
c) PĜedmět projektové dokumentace:    Jedná se o projektovou dokumentaci k stavbě 
Bytového domu 
 
A.1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi): 
Rozálie Ferencová 
Za Vsí 366/2b 




A.1.3 Údaje o zpracovateli provádČcí dokumentace: 
Rozálie Ferencová (FER0066, VB4AST01) 
Za Vsí 366/2b 
Karviná – Staré město 
733 01 
Vedoucí bakaláĜské práce: Ing. arch. Igor KrčmáĜ 








A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ 
 
Urbanistická studie 
PĜedmět:            Ateliérová tvorba I 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Martin Nedvěd 
Architektonická studie 
PĜedmět:            Ateliérová tvorba I 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Martin Nedvěd 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
PĜedmět:           Ateliérová tvorba Va 
Vedoucí práce: Ing. arch. Igor KrčmáĜ 
Katastrální mapy 
Vlastní analýzy a prĤzkum – Ateliérová tvorba I. 
Zadání investora 
 
A.3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah Ĝešeného území: 
 Stavba je navržena v centru Moravské Ostravy, v těsné blízkosti Masarykova náměstí 
a kostela sv. Václava. Objekt je navržen na obdelníkové parcele o rozměrech 12 x 10 metrĤ a 
vyplňuje proluku v ulici StĜelniční. Plocha Ĝešeného území je 120 m2.  
 
b)  Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ: 
            ěešené území je části městské památkové zóny Moravská Ostrava. Ta byla roku 1992 
vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb. Ze dne 10. záĜí 1992 o prohlášení území 
historických jader vybraných měst za památkové zóny. 
 
c)  Údaje o odtokových pomČrech: 
 Odtokové poměry v Ĝešeném území nebudou z dĤvodu malé velikosti stavby narušeny. 
 
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací: 





Bydlení a občanské vybavení). 
Hlavní využití: 
-bytové domy, budovy 
-zaĜízení a plochy sloužící k zajištění potĜeb obyvatel širšího území (napĜ. obchody, služby,  
administrativa, úĜady, soudy, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní zaĜízení, 
stravování, ubytování, vědeckotechnologická zaĜízení, zdravotní a sociální zaĜízení – 
ordinace,  
domovy dĤchodcĤ, charitativní zaĜízení) samostatné nebo integrované do domĤ s bydlením. 
PĜípustné využití: 
- provozní zázemí staveb a zaĜízení uvedených v hlavním využití (napĜ. pomocné provozy, 
sklady,  prostory technického vybavení pĜedmětných budov, dílny údržby),   
- dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné 
podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační plochy, zastávky MHD, 
alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod.,   
- technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro  
pĜedmětné budovy, telekomunikační zaĜízení, alternativní zdroje energie k zajištění provozu  
pĜedmětných objektĤ (napĜ. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou)  
splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro 
odpadní kontejnery, podzemní kontejnery na komunální odpad, veĜejné prostory a plochy 
zeleně, sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelĤm. 
 
Podmíněné pĜípustné využití: 
- rodinné domy,   
- výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, 
dopravní zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostĜedí v této ploše,   
- stavby a zaĜízení pro reklamu, informaci a propagaci. 
 
NepĜípustné využití: 
- činnosti, stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním, pĜípustným a podmíněně  
pĜípustným využitím. 
Podmíněně pĜípustné využití:  





- výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, 
dopravní zátěž území, apod.) nesnižují kvalitu prostĜedí v této ploše,  
- stavby a zaĜízení pro reklamu, informaci a propagaci.  
 
NepĜípustné využití:  
- činnosti, stavby a zaĜízení nesouvisející se stanoveným hlavním, pĜípustným a podmíněně 
pĜípustným využitím. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ plánovací 
dokumentací: 
 Podmínky v území se nezmění. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území: 
 Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavkĤm zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu ve znění pozdějších pĜedpisĤ a 
vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších pĜedpisĤ. 
 
g)  Údaje o splnČní požadavkĤ na využití území: 
 Není pĜedmětem bakaláĜské práce 
 
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení: 
 Nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová Ĝešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 








j) Seznam pozemkĤ a staveb dotčených umístČním stavby (dle katastru 
nemovitostí): 
 
Parcela dotčená stavbou: parcela č. 4135 
Parcelní číslo 4135 - ostatní plocha 
ěešené parcele bylo pĜiděleno číslo : 4135 
Vlastník - House VACLAW s.r.o., Korejská 877/14, PĜívoz, 70200 Ostrava 
 
Sousední parcely: 
Parcelní číslo 13, 10/4, 10/3 – ostatní plocha 
Vlastník -  Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava 
Vlastník -  SJM Hudeček Arnošt a Hudečková Regina, Kostelní 11/4, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava 
Vlastník - House VACLAW s.r.o., Korejská 877/14, PĜívoz, 70200 Ostrava 
 
 
A.4  ÚDAJE O STAVBċ  
 
a)  Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby:  
 Jde o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby : 
Návrh novostavby bytového domu se zabývá výstavbou místa pro bydlení a zázemí 
pro libovolnou firmu, která bude moci využít funkční prostory v parteru. 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba : 
Jedná se o trvalou stavbu.  
 
d) Údaje o ochrannČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ : 
Na stavbu se v době projektování stavební dokumentace nevztahovala žádná ochrana 
podle jiných právních pĜedpisĤ. 
e)  Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 





Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými pĜedpisy a normami pro 
výstavbu. Jsou dodrženy následující pĜedpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (Stavební zákon) 
Zákon č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami dle vyhlášky č. 
20/2012 Sb.  
Zákon č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Zákon č. 503/2006 Sb., o státním pozemkovém úĜadu a o změně některých souvisejících 
zákonĤ 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o obecných technických požadavcích na prostory a provoz dětské 
skupiny do 12 dětí 
Zákon č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání 
Bezbariérové užívání staveb je Ĝešeno v rámci prvního nadzemního podlaží. 
NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví pĜi práci. 
 
f)  Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ: 
PĜi vypracování projektové dokumentaci byly respektovány požadavky dotčených 
orgánĤ a správcĤ sítí.  Stavba nepodléhá žádným požadavkĤm vyplívajících z jiných právních 
pĜedpisĤ. 
g)  Seznam výjimek a úlevových Ĝešení : 
Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová Ĝešení.  
 
h)  Navrhované kapacity stavby : 
Zastavěna plocha bytového domu: 129,95 m2 
           Užitná plocha celkem: 196,74 m2 
           Obestavěný prostor bytového domu: 2 733 m2 
 
i)  Základní bilance hmot stavby: 
PĜívod energie bude zajištěn pĜívodem elektrické energie a vodovodu ze stávajících  
veĜejných sítí umístěných pod pĜiléhající komunikaci. Likvidace dešťových a odpadních vod 





j)  Základní pĜedpoklady výstavby:  
PĜedpokládané zahájení výstavby by mělo proběhnout dne 22. 6. 2018. Dokončení a 
pĜedání stavby je plánováno na 28. 5. 2019. Výstavba proběhne během jedné etapy. 
k) Orientační náklady stavby: 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
 
 
A.5  ČLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAěÍZENÍ  
 
 Díky tomu, že je stavba malého rozsahu, nebude členěna na stavební a inženýrské 


























B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
 a)  Charakteristika stavebního pozemku: 
            Projektem Ĝešený objekt se nachází v centru Ostravy. Je rovinný, bez porostu, v dnešní 
době povrch tvoĜí asfalt. Okolní zástavbu tvoĜí obytné budovy a veĜejné stavby. K pozemku 
pĜiléhá obousměrná pĜíjezdová cesta – ulice StĜelniční. 
 
 b)  Výčty a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ: 
            Na pozemku budou provedeny potĜebné sondy k orientačnímu zjištění geologického 
složení zeminy a následnému vypočtu její únosnosti. Byla provedena vizuální prohlídka 
staveniště a provedení zaměĜení stávajících objektĤ.  
 
c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
            PĜed pozemkem se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí, které stavbou 
nebudou dotčeny. 
 
d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
ěešený pozemek neleží v záplavovém území, leží v poddolovaném území, sedání 
zeminy se však dá považovat za ustálené. 
 
e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území: 
Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních 
hodinách pracovních dnĤ. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován 
nadměrným hlukem, vibracemi a otĜesy nad mez stanovenou v naĜízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví pĜed  nepĜíznivými účinky  hluku  a  vibrací.  PĜi stavbě budou dodržovány 





na staveništi a neznečišťovat veĜejná prostranství, a v co největší míĜe šetĜit stávající zeleň. V 
pĜípadě znečištění veĜejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude 
tĜíděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších pĜedpisĤ. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, 
které pro realizaci stavby používal a uvést je do pĤvodního stavu. Odtokové poměry budou v 
prĤběhu výstavby i po dokončení nezměněny.  
 
f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
 Bez požadavkĤ. 
  
g)  Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ: 
určených k plnČní funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Stavba nenárokuje trvalé ani dočasné zábory zemědělského fondu nebo pozemkĤ 
určených k plněné funkce lesa. 
 
h)  ÚzemnČ technické podmínky – napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude beze změn. Pro 
parkování budou obyvatelĤm  sloužit stávající parkovací místa. 
i)  VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 











B.2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
            1. NP navrhované stavby bude sloužit jako firemní prostor. Ve 2. Až 5.NP se budou 
nacházet byty o rozměrech 2+k k. 6. NP tvoĜí mezonetový byt o rozměrech 5+k k s balkónem. 
Objekt je členěn na část pro bydlení a část provozní v rámci 1. NP. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení: 
ěešení bylo navrženo v rámci pĜedmětu Ateliérová tvorba I. Bude dodržena uliční čára, výška 
stavby je dána okolní zástavbou. 
 
b)  Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení: 
            Návrh objektu vychází rovněž ze studie, vytvoĜené v pĜedmětu Ateliérová tvorba I. 
Stavba je umístěna na obdelníkovém pozemku o rozměrech 12x10 m. Velké stávající 
parkoviště, které budou moci využívat majitelé bytu, pĜiléhá k pozemku. Objekt bude ze 
severozápadní strany pĜiléhat ke stávajícímu objektu. Jedná o šestipodlažní nepodsklepenou 
stavbu, obdélníkového pĤdorysu,který doplňuje vyčnívající ocelová konstrukce, která kryje 
ocelový žebĜík sloužící výhradně pro  nutný výstup obyvatelĤ na stĜechu. Zároveň 
architektonicky obzvláštňuje celkový vzhled stavby. Tato konstrukce má pĜedstavovat 
rozpínající se větve stromĤ, které mají tématickou návaznost na navrženou dĜevostavbou v 6. 
NP. Vstupy do objektu jsou dva. Jeden sloužící výhradně firmě v 1. NP, nacházející se na 
jihovýchodní straně a druhý vstup na severozápadní straně, pro obyvatelé bytĤ, který je 
chráněn prosklenou stĜíškou a doplněn ocelovou fasádní pĜedstěnou, taktéž ze stejného 
materiálu, jako je navržená ochranná konstrukce zmíněná výše. PĜedstěna taktéž pĜedstavuje 







B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 Provozně je objekt možno oddělit na dvě části. Na část sloužící výhradně firmě a na 
část, kterou tvoĜí obytné jednotky. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Navržen stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je bezbariérový 
v rámci 1. NP. 
 
B.2.5  Bezpečnost pĜi užívání stavby 
K jednotlivým zaĜízením, instalacím a rozvodĤm, u nichž je to požadováno, budou  
vystaveny  revizní  zprávy  a  protokoly  o   zpĤsobilosti   k bezpečnému provozu. K 
veškerým technologickým zaĜízením v objektu budou doloženy doklady o zpĤsobu 
bezpečného užívání. 
B.2.6  Základní charakteristiky objektĤ 
a)  Stavební Ĝešení 
Stavebně se jedná jednoduchou nepodsklepenou stavbu obdélníkového pĤdorysu, 
která má vytvoĜit částečné zázemí pro bydlení a zvlášť zázemí pro firmu. Návrh využívá 
tradiční stavební konstrukce. Jedná se o zděnou stavbu s železobetonovými stropy. Svislé 
nosné stěny budou tvoĜit obvodové stěny z pĜesných cihelných blokĤ (napĜ.:Porotherm) 30 T 
Profi, které budou zatepleny izolací a omítnuty, s vyjímkou nejvyššího podlaží, které je 
navrženo jako dĜevostavba a bude tvoĜeno ze stavebních materiálĤ firmy (Novatop). Založení 
bude provedeno v nezamrzlé hloubce pomocí železobetonových základových pásĤ a 
železobetonových základových sloupĤ. ZastĜešení bude provedeno pultovou stĜechou se 
sklonem 5° z lepeŶýĐh dřevěŶýĐh vazŶíků. 
  
b)  Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Jedná se o zděnou stavbu z broušených cihel (Porotherm) s železobetonovými 





Venkovní fasáda je Ĝešena bílou hrubozrnnou fasádní vápenocementovou omítkou a velkými 
prosklenými částmi v 1. NP. Fasáda u vrchní dĜevostavby je odvětrávaná a obložená 
dĜevěným obkladem. Interiéry jsou opatĜeny vápennou omítkou, v místech koupelen, WC a 
kuchyní, je navíc keramický obklad. 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita: 
Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálĤ, rozměrĤ a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálĤ je garantována výrobcem systému. 
 
B.2.7     Základní charakteristiky technických a technologických zaĜízení: 
a)    Technické zaĜízení: 
  Stávající objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí, 
pĜípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veĜejného vodovodu. Likvidace splaškových 
vod je Ĝešena napojením na veĜejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod bude Ĝešena 
napojením na veĜejnou kanalizaci. Plyn je do objektu zaveden novou pĜípojkou. Objekt je 
vytápěn tepelným výměníkem. 
b)  Výčet technických a technologických zaĜízení: 
Objekt bude vytápěn a temperován pomocí plynového kotle. Větrání sociálního 
zaĜízení bude zajištěno odvětrávacím potrubím vyvedeným na stĜechu. Stavba bude vybavena 
běžnými zaĜizovacími pĜedměty (umyvadla keramika, WC závěsné). 
 
 
B.2.8  PožárnČ bezpečností Ĝešení: 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce, pĜesto je navržená oddělená požární úniková cesta 
(uzavĜená požárně odolnými vstupními dveĜmi do obytné části). V rámci dispozice se většina 
dveĜí otevírá ve směru úniku. 
 
B.2.9  Zásady hospodaĜení s energiemi: 





a)  Kritéria tepelnČ technického hodnocení: 
Objekt byl navržen s požadavky na zateplení, vzduchovou neprĤvzdušnost a ochranu 
proti únikĤm tepla dle ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov. Navržený materiál obvodovýc 
stěn (Porotherm) 30 T Profi má garantované parametry pro nízkoenergetický standard 
(viz.technické parametry) 
 
b)  Energická náročnost stavby: 
 Samotný výpočet energické náročnosti stavby není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
 
c)  Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií: 
V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí: 
Větrání prostor v objektu bude zajištěno pĜirozeně, otvíratelnými okny a dveĜmi. 
V místnostech, kde není umožněno pĜirozené větrání, je navrženo nucené odvětrávání 
větracím potrubím vyvedeným na stĜechu. Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno 
navrženými prosklenými plochami výplní otvorĤ. Umělé osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 
hlukové poměry v okolí. 
B.2.11  Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
Plošné a prostorové umístění stavby je navrženo tak, aby byla respektována veškerá 
ochranná a bezpečnostní pásma. 
a)  Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží: 
V lokalitě je nízké nebezpečí pronikání radonu, nejsou tedy tĜeba zvláštní opatĜení.  
b)  Ochrana pĜed bludnými proudy: 
Korozní prĤzkum a monitoring bludných proudĤ nebyl proveden, jedná se o běžnou stavbu, 






c)  Ochrana pĜed technikou seizmicitou: 
Jelikož se v blízkosti novostavby nenachází zdroj technické seizmicity, není nutno stavbu 
specielně chránit. 
d)  Ochrana pĜed hlukem: 
Obvodové konstrukce včetně výplní otvorĤ poskytnou dostatečnou ochranu stavby 
pĜed hlukem. 
e)  Protipovodňová opatĜení: 
Objekt neleží v území, kde hrozí záplavy. 
f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani zde nedochází k výskytu metanu. 
 
B.3  PěIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury: 
Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v pĜilehlé komunikaci, odtud bude objekt napojen 
pĜípojkami. Stavba bude napojena na plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci a rozvod 
elektrické energie. 
b)  PĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky: 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce. 
 
B.4  DOPRAVNÍ ěEŠENÍ 
a)  Popis dopravního Ĝešení: 
Pro pěší je objekt bezproblémově pĜístupný po stávající štěrkové cestě, která se 
nachází v pěší zóně pĜímo pĜed navrhovaným objektem. Štěrková cesta umožní i pĜíjezd 
automobilĤ. Parkování bude zajištěno v místech stávajícího parkoviště, které se nachází v 





b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Navrhovaný objekt je dobĜe dostupný ze stávajících komunikací. 
c)  Doprava v klidu: 
PĜed budoucí zástavbou bude vyhrazeno parkování pro obyvatelé domu ze stávajícího 
parkoviště, které se nachází v blízkosti navrhovaného objektu. Využití objektu pĜedpokládá na 
stávajícím parkovišti 10 parkovacích míst. 
d)  PČší a cyklistické stezky: 
Projekt neĜeší vybudování nových pěších ani cyklistických stezek. 
 
B.5  ěEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a)  Terénní úpravy: 
Nebudou prováděny významnější terénní úpravy. 
b)  Použité vegetační prvky: 
Nebude vysazována žádná nová vegetace 
c)  Biotechnická opatĜení 
Návrh biotechnických opatĜení není pĜedmětem této bakaláĜské práce. 
 
B.6  POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO 
OCHRANU 
a)  Vliv na životní prostĜedí: 
Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních 
hodinách pracovních dnĤ. Během realizace budou dodržovány požadavky ochrany životního 
prostĜedí. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat poĜádek na 
staveništi a neznečišťovat veĜejná prostranství, a v co největší míĜe šetĜit stávající zeleň. Po 





používal a uvést je do pĤvodního stavu. V dokončené stavbě nebude umístěn zdroj hluku. 
Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostĜedí. 
b)  Vliv na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ) 
Záměr se nedotýká zájmu ochrany dĜevin, památných stromĤ ani rostlin a živočichĤ. Nedojde 
ke kácení dĜevin rostoucích mimo les. 
c)  Vliv na soustavu chránČných území Natura 2000: 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d)  Návrh zohlednČní podmínek ze závČrĤ zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA: 
 Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné. 
e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ:  
Výstavbou bytového domu nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečnostního 
pásma. 
 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva  
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a)  PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní:  
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 
zpĤsob staveništního odběru se stavebníkem, pĜípadně i s pĜíslušným správcem sítě. 
b)  OdvodnČní staveništČ: 
Není pĜedmětem bakaláĜské práce 





  Pro odběr elektĜiny během stavby bude využit nový elektroměrový rozvaděč a 
nové rozvody objektu. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci. 
d)  Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky: 
PĜi realizaci stavby je potĜeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti apod. 
e)  Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin: 
Staveniště musí být oploceno v zastavěném souvislým oplocením výšky minimálně 
1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí.  
Staveniště se musí zaĜídit, uspoĜádat a vybavit pĜísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla Ĝádně a bezpečně provádět. 
f)  Maximální zábory pro staveništČ (dočasné / trvalé): 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Během 
napojování pĜípojek mĤže dojít k dočasnému záboru pĜilehlých pozemkĤ, který bude 
domluven s vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g)  Maximální produkované množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace: 
Odpady, které vzniknou pĜi stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O 
odpadech, jeho prováděcími pĜedpisy a pĜedpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Vše bude probíhat prĤběžně.  
h)  Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin: 
Zemní práce budou prováděny v potĜebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a pĜípojek. PĜedběžně se nepĜedpokládá nutnost pĜísunu nebo deponie zeminy.  
i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ: 
Je nutno dodržovat všechny pĜedpisy, týkající se provádění staveb a ochrany životního 





odpady, které budou odváženy na skládky k tomu určené. Realizační bude užívat mobilní 
WC. S veškerými odpady, které vzniknou pĜi výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími pĜedpisy a pĜedpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, 
které je možno recyklovat budou recyklovány. Obaly stavebních materiálĤ budou odváženy 
na Ĝízené skládky k tomu určené. Dopravní prostĜedky musí mít ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzavĜeny. Zároveň budou dopravní prostĜedky pĜi odjezdu na 
veĜejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude Ĝádně zakryt a pĜi 
manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení: 
Pracovníci dodavatelských firem budou prokazatelně proškoleni o dodržování zásad 
bezpečnosti pĜi práci dle stávajících pĜedpisĤ. Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce.  Je nutno dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi realizaci stavby dle zákona 309/2006 Sb. Stavba bude pod dohledem koordinátora 
BOZP 
k)  Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 
užívání. 
l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení: 
 PĜi zásobování staveniště bude respektován provoz veĜejné dopravy a chodcĤ. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatĜení. 
m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby: 
Stavba bude prováděna běžnými technologickými postupy.  
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Doba výstavby se pĜedpokládá rok po započetí stavby. Stavba není členěna na etapy, 
bude provedena jako jednorázová akce. 





- sejmutí ornice, základy 
- hrubá stavba 
- pĜíčky a podlaha 
- vnitĜní kompletace - podhledy 
- kompletace vnitĜních rozvodĤ 
- dokončovací stavební práce 
- okolní zpevněné plochy 
C.  SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.1.  Situace širších vztahĤ 
 
C.2.  Koordinační situace 
 
C.3.  Architektonická situace 
 










D.  DOKUMENTACE OBJEKTģ TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAěÍZENÍ 
 
D.1.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1  Architektonické stavební Ĝešení 
a)  Účel objektu 
 Novostavba bytového domu je navržena jako nepodsklepený šestipodlažní dĤm 
s jedním mezonetovým bytem s balkónem. Stavba je rozdělená na provozní část  v 1. NP 
sloužící libovolné firmě a obytnou část v 2. NP až 6. NP. 
b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného Ĝešení a Ĝešení 
vegetačních úprav objektu, včetnČ Ĝešení pĜístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
  Objekt je rozdělen na provozní a obytnou část.Vstupy do objektu jsou dva, jeden 
nacházející se na jihovýchodní straně sloužící výhradně provozní části domu v 1. NP  a druhý 
na severozápadní straně sloužící pro vstup obyvatelĤ do obytné části domu a zaměstnancĤm 
do provozní části. Vstupními dveĜmi je možno vstoupit do jednoho volného prostoru, který 
bude sloužit pro firemní účely. Z těchto prostorĤ je pak možno dostat se do chodby, která 
umožňuje pĜístup na toalety, do technické místnosti, skladu a společenské místnosti firmy.  
              Druhý hlavní vstup je navržen, pro již zmiňované obyvatelé domu, vedoucí na 
schodišťový prostor a k výtahu, ze kterého je umožněn pĜístup do jednotlivých pater domu. 2. 
NP až 5. NP jsou dispozičně navrženy stejně. Ze schodišťového prostoru se obyvatelé 
dostanou pĜes zádveĜí do koupelny, ložnice a obývacích prostor společně s kuchyní.  
             V 5. NP je navíc navržena toaleta a interiérové schodiště spojující 5. NP až 6. NP 
v jeden mezonetový byt. Z interiérového schodiště v 6. NP je navržen obývací prostor, ze 
kterého je umožněn pĜístup na balkón a do malé chodby, vedoucí ke koupelně s toaletou a 
k dvěma pokojĤm.  Z Pokoje na východní straně je také pĜístup na balkón. Z 5. NP je 
umožněn výstup na stĜechu pro nejnutnější účely. Ocelový žebĜík je skrytý ochranou ocelovou 





celý objekt. Konstrukce má pĜedstavovat větve stromu v návaznosti na konstrukční Ĝešení 6. 
NP, které je navrženo jako dĜevostavba.        
                 Bytový dĤm je od 1. NP až po 5. NP tvoĜen zděným systémem z broušených cihel 
(Porotherm 30  T Profi ) a monolitickými železobetonovými stropy a venkovní fasádou 
z hrubozrnné vápenocementové omítky. 6. NP je navrženo jako dĜevostavba z materiálĤ firmy 
(Novatop) a odvětrávanou fasádou obloženou dĜevěným obkladem. Okenní rámy jsou dĜevo – 
hliníkové. StĜecha je Ĝešená jako plochá, tvoĜena dĜevěnými lepenými vazníky. VnitĜní 
omítky jsou vápenocementové, v místech s mokrým provozem navíc doplněny o keramický 
obklad.  
c)  Kapacity, užitné plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy, orientace, 
osvČtlení a oslunČní 
 Plochy objektu 
Zastavěná plocha obytného domu: 129,95 m2 
Užitná plocha 1 NP-5 NP: 106,87 m2   
Užitná plocha 6 NP: 89,87 m2 
Obestavěný prostor: 2 733 m2 
d) Technické a konstrukční Ĝešení objektu, jeho zdĤvodnČní ve vazbČ na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 Veškeré použité materiály, technologie a postupy výstavby mají pĜíslušné osvědčení, 
které budou doloženy u kolaudace stavby. 
 PĜípravy území a zemní práce 
PĜed započetím samotné výstavby je nutno z povrchu pozemku sejmout ornici 
v tloušťce cca 400 mm. Ornice bude uložena na pozemku a požita na pozdější terénní úpravy 
pozemku. Pro základové pásy budou vykopány rýhy dle projektové dokumentace. Hloubka 
výkopĤ bude 1200 mm. PĜed započetím budování základĤ bude únosnost zeminy ověĜena 







 Základy jsou tvoĜeny železobetonovými základovými pásy pod nosnými zdmi, 
železobetonovými základovými sloupy pod nosnými sloupy a železobetonovou základovou 
deskou. Základové pásy tloušťky 600 mm mají dvě rĤzné úrovně založení - pod obvodovou 
zdí sahají -1,200 mm pod terén, pod vnitĜní nosnou zdí pak -0,925 mm pod terén. Základové 
sloupy o rozměrech 1500 x 1500 mm v hloubce -1,200 mm jsou stejně jako základové pásy i 
deska, tvoĜeny betonem C12/15. Základová deska tloušťky 150 mm je vyztužena kari sítí.  
 Obvodové konstrukce 
 Obvodové konstrukce jsou zároveň konstrukcemi nosnými. Jsou tvoĜeny keramickými 
bloky (Porotherm 30 T Profi). Bloky budou ukládány na tenkovrstvý zdící materiál o stejné 
pevnosti jako bloky samotné – pevnost P10.Nad otvory oken a dveĜí budou použity cihelné 
pĜeklady (Porotherm). Dále specifikovány jsou ve výkresové části projektové dokumentace. 
Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (Isover Unirol 
Profi). Tepelný posudek obvodové konstrukce je pĜiložen v dokladové části.Obvodové 
konstrukce v 6 NP budou tvoĜeny velkoformátovými dĜevěnými panely, konkrétně  
obvodovou odvětrávanou fasádou firmy (NOVATOP W102) tloušťky 384 mm. 
 Svislé nosné konstrukce 
 VnitĜní nosné zdivo je tvoĜeno bloky (Porotherm 30 AKU a 19 AKU ). Odděluje 
prostor schodiště od ostatních prostorĤ a hlavní obývací část s kuchyní s ostatními pokoji. 
Nad otvory dveĜí jsou opět použity pĜeklady (Porotherm). VnitĜní pĜíčky v 6. NP jsou tvoĜeny 
velkoformátovými panely firmy (NOVATOP W111) tloušťky 209 mm. 
 Svislé nenosné konstrukce 
 Veškeré vnitĜní nenosné pĜíčky budou postaveny z blokĤ (Porotherm 14, a 8 ). Nad 
otvory oken a dveĜí budou použity pĜeklady (Porotherm). Nenosné pĜíčky v 6. NP budou 
tvoĜeny opět velkoformátovými panely (NOVATOP W110) tloušťky 136,6 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce je tvoĜena železobetonovou monolitickou deskou tloušťky 250 







 Schodiště bude zhotoveno z prostého betonu C20/25. Jedná se o dvojramenné 
schodiště, pĜičemž šíĜka schodišťového ramene i mezipodesty bude 1200 mm, šíĜka podesty 
potom 1500 mm. Jeho sklon je 32°  rozměry jednoho schodu jsou 290 x 167,5 mm. Stupnice 
je tvoĜena keramickým obkladem o tloušťce 10 mm. Schodiště bude opatĜeno zábradlím 
z vnitĜní strany, specifikovaném ve výpisu zámečnických výrobkĤ.  
 StĜešní konstrukce 
 StĜecha je pultová se sklonem 5°. Odvodněna je směrem k sousední budově, kde je 
umístěn pozinkovaný okap o prĤměru 150 mm. Nosnou konstrukci stĜechy tvoĜí 11 lepených 
dĜevěných vazníkĤ, uložených na pozednicích. Pozednice ze smrkového dĜeva mají rozměr 
140 x 120 mm a jsou uloženy na dĜevěné části obvodové zdi. V místě, kde je z objemu 
dĜevostavby ubráno kvĤli vytvoĜení prostoru pro terasu, je pozednice podepĜena jedním 
sloupem. Zateplení je provedeno nadkrokevní, použita je tepelná izolace (Isover Unirol Profi) 
tloušťky 150 mm. Podklad pro zateplení je vytvoĜen pomocí cementotĜískových desek. 
Hydroizolační souvrství tvoĜí dva asfaltové pásy (Elastodek). Horní je opatĜen pohledovým 
granulovaným posypem. Z dĤvodu neestetického pĤsobení velkých větracích otvorĤ byla 
zvolena neodvětrávaná stĜecha. PotĜebná velikost je doložena níže. Z hlediska šíĜení tepla a 
vodní páry zvolená konstrukce vyhověla. 
Výpočet větracíh otvorĤ: 
AS = 113,625 m2 
L = 10,1 m  
a) pĜiváděcí otvory: 
APmin = 0,01 * AS = 1,14 m2 => návrh  větrací mĜíž z AL profilĤ (Renson) 427 
      53% volného prostoru 
      1,14 m2 …………………53% 
       x…………………………….100% 





b) odváděcí otvory: 
Aomin = Apmin + 10% = 2,37 m2 => návrh větrací mĜíž z AL profilĤ (Renson) 427 
Výplňové konstrukce 
 Veškerá okna i dveĜe, vedoucí do exteriéru jsou tvoĜeny dĜevo-hliníkovými rámy. 
Povrchově jsou veškerá exteriérová okna a dveĜe tvoĜeny dekorem dĜeva – odstín zlatý dub. 
Všechny okna a dveĜe obytného domu jsou vyplněny izolačním bezpečnostním trojsklem. 
 Tepelná izolace 
 Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (Isover Unirol Profi) tloušťky 
100 mm. 
 ěešení fasády 
 Fasáda bude tvoĜena hrubozrnnou vápenocementovou omítkou v bílé barvě, kromě 
části fasády v 6. NP, která bude tvoĜena dĜevěným fasádním obkladem firmy (Au Mex). Spoj 
obkladu ke konstrukci bude proveden korozivzdornými vruty z ušlechtilé oceli (Hapatec 
Heli). 
 PĜeklady 
 Jak bylo uvedeno výše, nad okny a dveĜmi se nacházejí pĜeklady (Porotherm 7 a 11,5). 
V 1. NP nad velkými prosklenými částmi a hlavním vstupem do provozní části domu, jsou 
monolitické železobetonové pĜeklady. 
PĤdní prostor 
 V objektu se nenacházejí pĤdní prostory.  
 Komíny 









 V objektu nejsou navrženy podhledy. 
Podlahy 
Všechny typy skladeb byly navrženy podle hygienických norem a požadavkĤ, 
pĜevzaty byly od autorizovaných prodejcĤ. Jednotlivé skladby jsou vypsány ve výkresové 
části dokumentace ve výpisu skladeb podlah.  
 Hydroizolace, parozábrany, geotexitilie, opatĜení proti radonu 
 Hydroizolace je použita v základové konstrukci (Fatrafol) 813/V, tl. 3 mm.  
Omítky 
Všechny vnitĜní omítky budou vápenocementové, v některých místnostech doplněny 
keramickým obkladem. 
Obklady 
Polohy keramických obkladĤ jsou upĜesněny ve výkresové části projektové 
dokumentace v jednotlivých pĤdorysech. Obecně jsou umístěny v místnostech s mokrým 
provozem do výšky 
1800 až 2000 mm. Skladba konstrukcí je uvedena rovněž ve výkresové části. 
 TruhláĜské, zámečnické, klempíĜské výrobky 
Všechny tyto výrobky a jejich specifikace jsou uvedeny ve výkresové části projektové 
dokumentace – výpis prvkĤ. 
Instalační šachty a pĜizdívky 
V některých místech (dle výkresové dokumentace) jsou pĜed WC umístěny pĜedstěny, 








e) TepelnČ technické vlastnosti 
 Objekt byl navržen s požadavky na zateplení, vzduchovou neprĤzvučnost a ochranu 
proti únikĤm tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Součástí dokladové části je 
posouzení obvodové konstrukce dle této normy. 
f) ZpĤsob založení 
 Založení je provedeno v nezamrzné hloubce pomocí  železoďetonových  základových 
pásů pod ŶosŶýŵi zdŵi, železoďetoŶových základovýĐh sloupů pod ŶosŶými sloupy a 
železoďetoŶovou základovou deskou. 
g) Vliv stavby na životní prostĜedí 
 Stavba nebude zdrojem znečištění ovzduší, vody, hluku, ani nadměrných odpadĤ. 
Nemá vliv na zhoršení kvality podzemní vody či okolní pĤdy. Ostatní vlivy se neuvažují.  
h) Dopravní Ĝešení 
 Stavba je dostupná z místní jednosměrné komunikace (ulice StĜelniční). Parkování 
bude obyvatelĤm domu umožněno na stávajícím parkovišti v těsné blízkosti zástavby. Okolní 
stávající parkování nabízí až 30 parkovácích míst. 
i) Ochrana objektu pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí 
 V lokalitě je stĜední riziko pronikání radonu z podloží. Ochranou proti radonu bude 
hydroizolace základĤ, tvoĜena oxidovaným základovým pásem s vložkou z aluminia. 
V lokalitě není zjištěno negativní pĤsobení bludných proudĤ, ani zvýšená seizmicita.  
Stavba nebude produkovat nadměrný hluk, rovněž okolí není nadměrně hlučné. Stavba neleží 
v záplavovém území, není ovlivňována nadměrnou prašností, vibracemi ani zápachem. 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 Okolní pozemky výstavbou nebudou narušeny. Provádění stavby bude probíhat dle 
technologického postupu stanoveného investorem a nebude mít negativní vliv na okolní 
stavby ani pozemky. Budou respektovány veškeré požadavky, vyplývající ze stavebního 





pracovníci budou dostatečně poučeni o dodržování zásad bezpečnosti pĜi práci dle zákona 
309/2006 Sb. Stavba bude pod dohledem koordinátora BOZP. 
D.1.2  StavebnČ konstrukční Ĝešení 
  Základní údaje viz. kapitola D.1.. PĜesné výpočty a statické posouzení nejsou 
pĜedmětem této bakaláĜské práce. 
D.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
 Není pĜedmětem této bakaláĜské práce. 
D.1.4 Technika prostĜedí staveb 
 Není pĜedmětem bakaláĜské práce. Tepelně technické posouzení obvodové zdi je 
Ĝešeno v dokladové části. 
D.2.  Dokumentace technických a technologických zaĜízení 

















E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
E.1.  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektĤ zpracované podle jejich právních 
pĜedpisĤ 
 Viz pĜílohy I. Architektonické – stavební část – C4 Vytyčovací výkres. 
E.2.  Projekt zpracovaný Báňským projektantem 















































































5. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
  
5.1. TepelnČ technická posouzení vybraných skladeb 
  
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,292 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,320 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,120 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0525 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Elastodek 40 Medium Dekor šedý  0,004       0,210  50000,0 
   2  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   3  Polypropylen  0,001       0,220  50000,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,150       0,036  1,0 
   5  OSB desky  0,020       0,130  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,222 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

































  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D na klasickou  0,300       0,260  10,0 
   3  Isover Unirol Profi  0,100       0,036  1,0 
   4  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,242 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 





















   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Fermacell  0,010       0,320  13,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,124       0,220  157,0 
   4  Dřevovláknité desky nelisované  0,140       0,041  10,0 
   5  Dřevovláknité desky lisované 3  0,060       0,040  12,5 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,176 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
















 Náplní bakaláĜské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby objektu Bytový dĤm. Zpracována je v rozsahu odpovídajícímu zadání bakaláĜské 
práce. Dokumentace je zpracována dle současně platných zákonĤ, norem a vyhlášek. 
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v pĜedmětu Ateliérová tvorba I. 
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